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ABSTRAK 
Penelitian yang berjudul “Jenis dan Fungsi Kata Sapaan pada Etnis 
Madura di Kabupaten Bangkalan: Suatu Kajian Sosiolinguistik” mengkaji tentang 
penggunaan kata sapaan yang digunakan oleh Etnis Madura dengan berbagai latar 
belakang sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis dan fungsi 
sapaan yang digunakan oleh Etnis Madura di Kabupaten Bangkalan. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan 
wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan terdapat 14 
jenis sapaan (kata sapaan dalam jenis nama diri atau nama panggilan, jenis sapaan 
kekerabatan kepada saudara perempuan dari ayah dan ibu, jenis sapaan 
kekerabatan kepada saudara laki-laki dari ayah dan ibu, jenis sapaan kekerabatan 
kepada orang tua perempuan, jenis sapaan kekerabatan kepada orang tua laki-laki, 
jenis sapaan kekerabatan kepada saudara perempuan dan saudara laki-laki, jenis 
sapaan kekerabatan kepada orang tua laki-laki dari ayah dan ibu, jenis sapaan 
kekerabatan kepada orang tua perempuan dari ayah dan ibu, jenis sapaan 
kekerabatan kepada anak laki-laki dan anak perempuan, jenis sapaan kekerabatan 
istri kepada suami, jenis sapaan pronomina persona, jenis sapaan pronomina 
posesiva, jenis sapaan pronomina demonstrativa, dan kata sapaan dalam jenis 
nama gelar atau jabatan) dan lima fungsi sapaan (fungsi sapaan sebagai hubungan 
keakraban, fungsi sapaan sebagai tingkat kesopanan, fungsi sapaan untuk 
mengungkapkan perasaan dan sikap penutur, fungsi sapaan untuk menarik 
perhatian mitra tutur, dan fungsi sapaan untuk menjatuhkan mitra tutur). 
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